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　第 6 章では，総合考察として，第 2 章から第 5　
章までで得られた一連の結果を総括した。職場の
自己愛傾向者の存在や組織風土は，看護師の対人
ストレスの原因になること，自己愛傾向者の存在
は組織の機能不全を引き起こし，看護師の感情コ
ントロールとしての感情抑制を促進させ，ストレ
ス反応を高めることがわかった。また，感情抑制
の感情コントロールを促進させることは，周囲に
サポートを求めるコーピングを抑制させていた。
感情抑制を行っても，周囲にサポートを求める
コーピングが採用できるのであれば，職務満足感
に結びつくことがわかった。看護師の感情抑制の
感情コントロールはストレス反応を高めることか
ら，個人が感情コントロールをしていることを自
覚してコーピングを採用することや，スタッフ間
のコミュニケーションをはかりやすくお互いがサ
ポートし合える職場環境に改善することで，過度
の感情コントロールを行うことを防げると考えら
れる。看護師のコーピングスキルの向上や支持的
な組織風土に改善するといった職場環境への介入
アプローチが効果的である可能性が示唆された。
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